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ンダーラナーヤカ夫人の首相就任の年である。翌年の 1961 年 5 月には彼は
何人かの高位の役職者を飛び越して正式に国防外交常任長官（Permanent 




























































































は，1960 年 7 月の総選挙の直前に「教育の全システム」を中央政府の下に
置くことを検討する委員会を立ち上げるという党の姿勢を表明した。選挙直
後の 8月 12 日には新しく首相に就任したバンダーラナーヤカ夫人が助成校
の国有化を宣言した。こうして「助成校および訓練校（特別措置）法案」は












から 1965 年）ではシンハラ語化政策がさらに徹底して実施された。1960 年
12 月には，タミル語と英語の通訳をつけるという条件付きで議会で使用す
る言語はシンハラ語とすると定められた。1961 年 1 月 1 日には，タミル人






動を主導することになった。こうして 1961 年 2 月 20 日にタミル人たちによ





















































































































































































































































教徒組織（Congress of Public and Local Government Services Buddhist 
Associations）の議長でもあった。ダヤスはその立場から，すべての仏教徒
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の公務員に対してポーヤ日には宗教的な理由による臨時休暇を取ることを要
請する通達を出した。その結果，1964 年 8 月 22 日には中央および地方のい
くつかの政府機関では多数の仏教徒が休暇を取り，スタッフの欠如のため業
務がほとんど停止した。ダヤス自身はこの日自らの部署の 150 人を率いてア





















　1960 年 7 月に成立したバンダーラナーヤカ夫人の政権は経済状況の悪化
のなかで次第に行き詰まっていった。事態打開のために彼女は N.M.ペレー
ラー（Perera）が率いる左翼政党 LSSP（Lanka Sama Samaja Party：ランカ
平等社会党）と連立を組んだ。トロツキストを自称する LSSPは，ミドルク
ラスや保守層のみでなく仏教徒に対しても，脅威にはならないというイメー










め，権威主義的，全体主義的傾向を嫌った C.P.ダ・シルワ（de Silva）は 13
名の議員と共にスリランカ自由党を離党し，野党に移ることになった。その
ためスリランカ自由党は多数派としての地位を失い，バンダーラナーヤカ夫
人は 1964 年 12 月に議会を解散した58）。














をかなり前から行っており，1965 年 7 月ごろには軍人たちの「宗教・コミ
ュナル団体」との関係，そしてその団体の政治的関与の可能性については調
査されていた。前政権下における陸軍兵員の政治的理由による大規模な採用
に関する調査も行われた。こうして 1965 年 11 月には，陸軍の「宗教・コミ
ュナル団体」の士官による陸軍基金の詐取や「間違ったコミュニティ・宗教
（wrong community/religion）」に属する者，あるいは彼らの団体に属さない





































（Henpitigedera Gnanasiha）が逮捕された（釈放されたのは 1969 年である）。
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